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ANNOUNCEMENT 
The Third National Congress of the Indonesian Society of Dermato-Venereology will be held on May 31-
June 4, 1980 in Medan, North Sumatra (Indonesia) . The Fourth Regional Conference of Dermatology which 
will be held on June 5-June 9, 1980 in Penang. For further information please contact: Dr. Marwali Harahap, 
Department of Dermatology, School of Medicine, University of North Sumatra, Rumah Sakit Umum Pusat, 
Jln., Prof. H . M. Hamin SH 47, Medan, Indonesia. 
